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FOR 
VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1931 Nr. 1093. Anmeldt den 4. Januar 
1921 Kl. 10^® af Les Usines Tecla S. A., Fabrika­
tion, St. Ursanne i Schweiz, og registreret den 3. 
December s. A. Ordet: Tecla omsluttet af en Cir­
kel. Bogstaverne tiltager i Størrelse fra T til E 
og C, som er lige store, og aftager fra C til A. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 4. Ok­
tober 1920 registreret i Berne for Værktøjsma­
skiner til Bearbejdning af Metaller, Træ, Cellu­
loid, Fibermateriale og i Almindelighed alle ham­
merbare Materialier, Værktøj til Udskæring, Stans­
ning, Drivning af alle hammerbare Materialier, 
Artikler til alle Brancher i Mekanikken, til Ur-
fabrikation, til Fabrikation af Hastighedsmaalere 
og andre Instrumenter eller Apparater til Maaling, 
Registrering, Alarmering eller Kontrollering, være 
sig mekaniske, elektriske eller pneumatiske, eller Dele af saadanne Artikler, Ap­
parater til Telegrafering med eller uden Traad, til Tilvirkning af Motorer af alle 
Slags, være sig elektriske, pneumatiske eller drevne med Damp eller ved For­
brænding af Gas, samt Dele af saadanne Artikler, forskellige Artikler til Fabrikation 
af Cykler, Motorcykler, Automobiler og Køretøjer af alle Slags, baade for Lande­
vejs- og Jernvejstrafik, og Dele af saadanne. Køkkenredskaber, Vaaben og Ammu­
nition, Apparater til Belysning og Kogning, Sportsapparater og -artikler, Isenkram­
varer, Skrivemaskineartikler og Dele af saadanne, Artikler til Luftsejlads, Rednings-
apparater, fysiske, optiske og geodætiske Apparater og Dele af saadanne. Artikler 
til Instrumenter til Vejning og Maaling af enhver Slags og Dele af saadanne. Land­
brugsmaskiner, Maskiner og Instrumenter til Brug ved Kultiveringen og Driften, 
saasom Motorer, Traktorer, Plove, Motorplove, Jordbearbejdningsmaskiner, Pulve-
riseringsmaskiner. Kultivatorer, Oprykningsmaskiner, Hampbrydere, Knusningsap-
parater, Presser til Frugt og Druer, Hestegange, Pumper, Saamaskiner, Høstmaskiner, 
Mejemaskiner, Maskiner til Skæring af Halm og Rodfrugter, Harver, Tromler, River, 
Høvendemaskiner, Maskiner til Tærskning af Korn, Apparater til Frembringelse 
af Kulde samt Tilbehør til og adskilte Dele af saadanne. Apparater og Dele af 
Apparater til Opvarmning ved Elektricitet af enhver Slags, saasom elektriske Ovne, 
elektriske Varmeapparater, elektriske Kogekar, Apparater og Dele af Apparater til 
elektrisk Belysning, saasom til Lamper og Lysekroner, Apparater og Dele af Ap­
parater til Smøring, særlig af Automobiler, saasom Maskinsmøreapparater af enhver 
Slags, Fødepumper til Automobiler, Smørekopper og Smørepropper samt smørende 
Aksler, Genstande af varmthamret Messing d. v. s. pressede i Matricer (Stempler), 
til alle Industrigrene, Ildslukningsapparater, fuldstændigt Udstyr af Rekvisitter til 
Automobiler, saasom Vædsketilførere, Vulkaniseringsapparater, Karburatorer og 
Tændlys, alle farmaceutiske, hygiejniske, kemiske og Dyrlægevirksomhed vedrø­
rende Produkter, Rekvisitter til Apotekervirksomheden, kirurgiske Instrumenter, 
Lys, Talglys, Vokslys, Blanksværte, Segllak, Fernis, Farve, Bonevoks, Pastaer eller 
Midler til Rengøring, til Polering, til Fjærnelse af Farver, Appretur, Blæk, Gødning 
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Og Tinkturer, alle fotografiske og litografiske Frembringelser, Oljer og Fedtstoffer 
til industrielt Brug, Næringsmidler af enhver Slags, Kaffe, Te, Cikorie, Chokolade, 
Kakao og deraf fremstillede Produkter, syltede Frugter, Bagværk, Biskuit, konser­
verede Levnedsmidler, Spiseolier og -fedt. Postejer, Nudler, Makaroni, Landbrugs-
og Havebrugsprodukter, Dyr- og Jordbundsprodukter, alle Champagnevine eller 
mousserende Vine, hvide og røde Vine, Likører og Spirituosa, Rom, Brændevin, 
Alkohol, Drikkevarer og Afføringsmidler af enhver Slags eller Produkter lil selv at 
fremstille disse, alle Beklædningsgenstande og Toilelgenstande, som Naale, Knappe-
naale, Kroge, Nips, Kamme, Børster, Hosekram og Syartikler, Fjedre, Blanchetter, 
Spænder, Stokke, Paraplyer, Parasoller, Kautsjuk og alle Slags Artikler af Kautsjuk, 
Hattemagervarer, Modevarer, Fjer, Blomster, Kniplinger og Tyl, Traad af Bomuld, 
Hør, Uld eller Silke, forskellige Handsker af enhver Art, Beklædningsgenstande, 
Pelsværk, Linned, Sengetøj, Bohave, Tapeter, Kunstgenstande af Bronce, Guld og 
Sølv, Possementmagerarbejde, Knapper, Baand, og vævede Stoffer af Bomuld, Lær­
red, Uld, Silke m. m., Geværer og Skyts, Artikler for Rygere, Tobak, Træ og Træ­
genstande, Vognmagerarbejder, Sadelmagerarbejder, Keramik, Glasvarer, Pottema­
gerarbejder, Fajance, Kalk, Cement, Mursten og Tagsten, Knivsmedearbejder, Bar­
berknive, Barbersæbe, Læder og Skind, Musikinstrumenter, Legetøj, Symaskiner, 
Rynke-, Lægge- og Strikkemaskiner, metallurgiske Artikler, Erts, Stænger, Barrer, 
Plader, Cigaretpapir, Klejnsmedearbejder og Beslagsmedearbejder og forskellige Pro­
dukter, Værktøj og Dele af Værktøj til alle Slags Haandværk, særlig for Urmagere, 
Automobilister, Cyklister, Mekanikere, Elektrikere, Montører, Blikkenslagere, Fin­
mekanikere og Kleinsmede. 
Reg. 1921 Nr. 1094. 
Anmeldt den 26. Septem­
ber 1921 Kl. 11^0 af The 
New Zealand Refrigerating 
Company, Limited, Handel, 
Christehurch paa New Zea­
land, og registreret den 
3. December s. A. Tre 
Kroner over en Bue, iivor-
under staar Bogstaverne: 
N. Z. Mærket er registre­
ret i Wellington den 14. 
Februar 1891 for frosset Faare- og Lammekød. Den 28. Juli 1920 er der tilført 
New Zealands Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her op­
trædende Anmeldere. 
Reg. 1921 Nr. 1095. Anmeldt den 8. ^ ^ 
Oktober 1921 Kl. 11^® af Sidney Blumen- t 
thai & Co., Inc., Fabrikation af Tæppetøj 
og lignende, New York i de forenede Stater, 
og registreret den 3. December s. A. Ordene: The Shelton Looms. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 15. Maj 1920 registreret i Washington den 24. August s. A. 
for alle Slags Varer med opstaaende og opskaaren Luv i Stykker. 
Reg. 1921 Nr. 1096. Anmeldt den 12. Ok- Ol C\ liH \ HT 
tober 1921 Kl. ll^o af A.-S. Haukeli, Handel | M m M M  # IVI /% I 
med Chokolade og Sukkervarer, København, 
og registreret den 3. December s. A. Ordet: Diplomat. Mærket er kun registreret for 
Kakaopulver, Chokolade og Sukkervarer. 
Reg. 1921 Nr. 1097. Anmeldt den 12. Oktober 
1921 Kl. 11^° at samme, og registreret den 3. De­
cember s. A. Ordet: Menuet. Mærket er kun regi­
streret for Kakaopulver, Chokolade og Sukkervarer. 
rcsw.'T;: s./ 
MENUET 
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Reg. 1931 Nr. 1098. Anmeldt den 20. Oktober 1921 af 
Corona Fahrradwerke und Metallindustrie A.-(x., Fabrikation af 
Cykler, Brandenburg a/H. i Tyskland, og registreret den 3. De­
cember s. A. En Krone under Navnet; Corona i ornamenteret 
Indramning og over en Angivelse af Anmeldernes Navn og 
Hj emsted og et Ornament. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 30. April 1902 registreret i Berlin den 10. Marts 
1903 for alle Slags Cykler, der drives ved Muskel- eller Mo­
torkraft, Person- og Last-Motorvogne, alle Bestanddele, Til­
behørsdele og Udstyrsdele til disse, nemlig Cyklestel, Steldele, 
Hjul, Hjulnav, Eger, Fælge, alle Drev og Lejedele, Pedal­
arme, Pedaler, Styr, Forgafler, Kædehjul, Saddelpinde, Sadler, 
Saddelovertræk, alle Slags Bremser til Betjening med Haand, 
Fod eller Kraft, Skruer og Møttrikker, Kuglelejer, Aksler, 
Haandtag, Luftslanger, Inderslanger, Dæk, Slangeventiler, 
Nøgler, Oljekander, Klokker, Lygter, Reparationsæsker, Luft­
pumper, Kædekasser, Skærme, Tudehorn, Tasker, Omdrej­
ningstællere, Bagagebærere, Karosserier og Polster. Anmeldel­
sen er fornyet den 23. Marts 1912. 
Reg. 1921 Nr. 1099. Anmeldt den 27. Oktober 1921 
Kl. 10^^ af Å.-S. Aarhus Jærn-, Staal og Maskinforretning, 
Jærn-, Staal og Maskinfabrikation, Aarhus, og registreret 
den 3. December s. A. Et Ørnehoved med et noget 
aabent Næb. Overnæbet krummer sig stærkt ned over 
Undernæbet. Oven paa Hovedet ligger en Fjertop, paa 
hvilken hviler en Krone. Mærket er kun registreret for 
Patent- og almindelige Smøre- og Stivvognsaksler, 
'^•/A/DUSTR\t 
Reg. 1921 Nr. 1100. An­
meldt den 4. November 1921 
Kl. 11® af A.-S. Kaffesurro­
gatfabrikken Skandia, Fabri­
kation af KatTesurrogat og 
Cikorie, København, og re­
gistreret den 3 December 
s. A. Paa hver Side af Or­
det: Schous staar sammen­
slynget Bogstaverne: J og 
"̂ 0 <§chous 
s omgivet af tre Prikker, Nedenunder staar Ordene: 
Mokka Kaffetilsætning. Mærket er kun registreret for Kaffesurrogater. 
Reg. 1921 Nr. 1101. Anmeldt den 4. November 
1921 Kl. 11^° af C. Schou's Fabrikker, A.-S., Sæbefabri­
kation og Parfumerihandel, København, og registre­
ret den 3. December s. A. Ordet: Dontol. Mærket er kun registreret for Haarvande, 
Parfumer og kosmetiske Artikler. 
CP: Reg. 1921 Nr. 1102. Anmeldt den 12. November 1921 Kl. 11®® af Greenfleld Tap and Die Corporation, 
Værktøjsfabrikation, Greenfield i  Massachusetts i  de for­
enede Stater, og registreret den 3. December s. A. Ordene: Llttie Giant. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 8. Januar 1921 registreret i Washington den 11. Okto­
ber s. A, for Maaleapparater, nemlig: glatte, cylindriske Prøvedorne med Ring, 
Prøvedorne eller Gevind-Prøvedorne, Gevind-Prøveringe (Lære), hurtige Tolerance-
GatFelmaalere eller Gevindmaalere, hurtige Tolerance-Planmaalere (glatte eller med 
Gevind), Skruegangshøjdemaalere, Standardmaalere og Mikrometre. 
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Reg. 1921 Nr. 1103. Anmeldt den 12. November * YPlT'PlÉirTMr* 
1921 Kl. 11^° af samme, og registreret den 3. Decem- JuJllSil^ A JNaJNmI 
ber s. A. Ordet: Lightning. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 8. Januar 1921 registreret i Washington den 11, Oktober s. A. for 
Skrueskæringsstempler, Skruebor, Opgængningsanordninger, Stempelskafter, Tap­
nøgler, Bakker til Skæring af Skruer (Stempler, Bor og Tilbehør), Rivaler, Bore­
maskiner, Bor, der arbejder i Metal, Stempelholdere, Patroner, Skiver, Kontraaksler, 
Bolt-Gevindskærere, Koldsav-Fræsemaskiner, Værktøjsslibeapparater, Drejelad, Rør­
nøgler, Rørskærere, tilbagegaaende Rør-Gevindskærere, Rør-Skruestikker og Rørbakker. 
Reg. 1931 Nr. 1104. Anmeldt den 12. November " 
1921 Kl. 11^° af samme, og registreret den 3. Decem- PfiP'Pltf TITTrVTI 
ber s. A. Ordene; Green River. Mærket er i Henhold linCiiuFl fil V Ciål 
til Anmeldelse af 8. Januar 1921 registreret i Wa­
shington den 11. Oktober s. A. for Skrueskæringsstempler, Skruebor, Opgængnings­
anordninger, Stempelskafter, Tapnøgler, Bakker til Skæring af Skruer (Stempler, 
Bor og Tilbehør), Rivaler, Boremaskiner, Bor, der arbejder i Metal, Stempelholdere, 
Patroner, Skiver, Kontraaksler, Bolt-Gevindskærere, Koldsav-Fræsemaskiner, Værk­
tøjsslibeapparater, Drejelad, Rørnøgler, Rørskærere, tilbagegaaende Rør-Gevindskæ­
rere, Rør-Skruestikker og Rørbakker. 
Reg. 1921 Nr. 1105. Anmeldt den 15. November 
1921 Kl. 11^® af Christian Sørensen Petersen, Køb­
mandshandel, Paddeborg, og registreret den 3. De­
cember s. A. Inden for en rektangulær Ramme ses 
et Stykke af et Gulv, hvorpaa staar to Offerskaale, 
fra hvilke Flammer stiger op og forenes foroven i 
Rammen i Ordet: Malotin, som dannes af Flammer. 
Inden for den af Flammerne dannede Ramme ses 
et ovalt Felt, hvori over et Ornament og et Felt, 
hvori staar Ordet: Malotln, ses en staaende Kvinde, 
der skænker af en Kande til en knælende Mand 
bestraalede af en Sol. Mærket er kun registreret for 
medicinske Præparater. Ordet: Malotin er af An­
melderen angivet at skulle anvendes som en særlig 
Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1921 Nr. 1106. Anmeldt den 22. No­
vember 1921 Kl. 10^° af H, P. Sandorph, Gros­
handel og Tehandel, København, og registreret 
den 3. December s. A. En rød Magnet med 
sølvbroncerede Poler, inden for hvilken staar; 
Cacao. Mærket er kun registreret for Kakao­
pulver. 
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Reg. 1921 Nr. 1107. Anmeldt den 15. November 
1921 Kl. 11®^ af Guthrie & Co., Limited, Handel, 
Singapore i Straits Settlements og London i England, 
og registreret den 3. December s. A. Inden for en 
rektangulær Ramme, hvori findes nogle fremmede 
Skrifttegn, ses to Løver, der støtter Forpoterne 
til et Skjold, hvori er anbragt den forreste Del 
af tre sammentegnede Elefanter. Over Skjoldet ses 
en Krone med et ornamenteret Kors. Inden for 
Rammens fire Hjørner ses nogle Ornamenter og 
foroven og forneden staar henholdsvis Anmelder­
nes Navn og: Singapore. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelser af 11. Februar 1920 registreret i Lon­
don den 27. Oktober s. A. i Klasse 12 for skæ­
rende Redskaber og skarpt Værktøj, og i Klasse 
13 for Metalvarer, der ikke er fremstillede af ædle 
Metaller og ikke af Efterligninger af ædle Metaller, 
nemlig: Landbrugs- og Havebrugsredskaber af 
mindre Størrelse uden skærende Kant, Ambolte (ikke 
som Dele af Maskiner), Syle, Badekar, Perler, 
Skruer til Bænke, Trækkenaale, Bolte og Møttrikker, Sko- og Støvlebeskyttere, Kas­
ser, Seler, Traadstifter, Brændejærn, Spænder, Brændere (til Gas, Lamper og Ovne), 
Handske- og Støvleknappere og Fastgørelsesapparater, Bure (af Metal eller af Metal 
og Træ i Forening), Lysestager, Metaldele til Vogne, Tønder, Trinser, Skorstens-
hætter, -dækventilatorer og -toppe. Klamper, Kraveknapper, Proptrækkere, Korn­
beholdere, Gykledele af Metal, Dørbeslag, Dørmaatter, Fladjærn, Vridbor, Hammere, 
Hulkar, Hægter og Maller, Hestesko, Blikplader til Dækning af Mure og Lofter, 
Maal (for Arbejdere), Mælkekander, Oljekander, Nitter, Pengeskabe, Skærme, Skruer, 
Synaale, Spyttebakker, Skeer, Kramper, Sigter, Skruetrækkere, Stifter, Beholdere, 
Værktøj uden skærende Kant (ikke Maskinværktøj), Ventilatorer, Kiler, Trillebøre, 
Traadnæt og -gittere. 
Reg. 1921 Nr. 1108. Anmeldt den 15. November 
1921 Kl. 11^® af samme, og registreret den 3. De­
cember s. A. En rektangulær Ramme, i hvis Hjør­
ner ses kvadratlignende, ornamenterede Felter, mel­
lem hvilke ses fire rektangulære, større Felter, af 
hvilke de to vandrette indeholder henholdsvis An­
meldernes Navn og; Singapore og de to lodrette 
nogle fremmede Skrifttegn. Inden for Rammen ses 
to krydslagte indiske Vaaben (en Økse og et Sværd 
i Skede). Mærket er i Henhold til Anmeldelser af 
11. Februar 1920 registreret i London den 27. Sep­
tember s. A. i Klasse 12 for skærende Redskaber 
og skarpt Værktøj, den 14. Oktober s. A. i Klasse 
13 for Metalvarer, der ikke er fremstillede af ædle 
Metaller og ikke af Efterligninger af ædle Metaller, 
nemlig: Landbrugs- og Havebrugsredskaber af min­
dre Størrelse uden skærende Kant, Ambolte, (ikke 
som Dele af Maskiner), Syle, Badekar, Perler, Skruer 
til Bænke, Trækkenaale, Bolte og Møttrikker, Sko- og Støvlebeskyttere, Kasser, 
Seler, Traadstifter, Brændejærn, Spænder, Brændere (til Gas, Lamper og Ovne), 
Handske- og Støvleknappere og Fastgørelsesapparater, Bure (af Metal eller af Metal 
og Træ i Forening), Lysestager, Metaldele til Vogne, Tønder, Trinser, Skorstens-
hætter, -dæksventilatorer og -toppe, Klamper, Kraveknapper, Proptrækkere, Korn­
beholdere, Gykledele af Metal, Dørbeslag, Dørmaatter, Fladjærn, Vridbor, Hammere, 
Hulkar, Hægter og Maller, Hestesko, Blikplader til Dækning af Mure og Lofter, 
Maal (for Arbejdere), Mælkekander, Oljekander, Nitter, Pengeskabe, Skærme, Skruer, 
w 
vv n J uøu li t »vTi 
ISSUED ONLV DV GUTHRIE: S C? UMITED 
SINGAPORE. 
Icsued only by Gtithrie & Co Limited 
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VTT 
Synaale, Spyttebakker, Skeer, Kramper, Sigter, Skruetrækkere, Stifter, Beholdere, 
Værktøj uden skærende Kant (ikke Maskinværktøj), Ventilatorer, Kiler, Trillebøre, 
Traadnæt o« -giftere, og den 25. August s. A. i Klasse 38 for Beklædningsgenstande. 
Reg. 1921 Nr. ll09. Anmeldt den 18. November 1921 Kl. 11®^ 
af Valby Tekstil- og Trikotagefabrikker, A.-S., Fabrikation af Teks­
til- og Trikotagevarer, København, og registreret den 3. December 
s. A. Et Monogram dannet af Bogstaverne: VTT. Mærket er kun 
registreret for Tekstil- og Trikotagevarer. 
Reg. 1931 Nr. 1110. Anmeldt den 22. Novem­
ber 1921 Kl. 11^^ af Standard Oil Co. of New York, 
Udvinding, Tilvirkning og Forhandling af Olje, 
New York i de forenede Stater, og registreret den 
3. December s. A. En cirkulær Etikette, i hvilken 
ses en Cirkelring, der begrænses af to stiplede 
Linjer, af hvilke den indvendige er afbrudt for­
neden, med Indskriften; Standard Oil Company of 
New York Thompson & Bedford Dept. Inden for 
Ringen staar foroven i en Bue: Steam Refined 
og derunder: Extra Filtered Cylinder og: Oil, an­
bragt i fire Linjer under hinanden, dels i Bue­
form, dels dannet af ulige høje Bogstaver, saa 
at det ene Ords Kontur slutter sig til det andet, 
og den samlede Indskrifts Kontur til den ydre 
Begrænsning. Tværs over Etiketten læses: Extra 
med røde Bogstaver. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. Juli 1910 regi­
streret i Washington den 22. November s. A. for Smøreoljer. 
Oli 
Reg. 1921 Nr. 1111. Anmeldt den 22, Novem­
ber 1921 Kl. 11®® af samme, og registreret den 
3. December s. A. En cirkulær Etikette, i hvilken 
ses en Cirkelring, der begrænses af to stiplede 
Linjer, af hvilke den indvendige er afbrudt for­
neden, med Indskriften: Standard Oil Company 
of New York Thompson & Bedford Dep. Inden 
for Ringen staar under hinanden: Extra Cylinder 
og: Oil, og mellem de to førstnævnte af disse 
Ord to store L'er. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 20. Juli 1910 registreret i Washing­
ton den 22. November s. A. for Smøreoljer. 
Reg. 1921 Nr. 1112. Anmeldt den 22. No­
vember 1921 Kl. 11®® af samme, og registreret 
den 3. December s. A. En cirkulær Etikette, 
hvori ses Bogstaverne: C og T i rødt Tryk. 
Henover nævnte Bogstaver staar i fem Linjer: 
Steam Refined, Extra, Filtered, Cylinder, Oil For­
oven staar Anmeldernes Navn og forneden: 
Thompson & Bedford Dept. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 20. Juli 1910 registreret i Wa­
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Reg. 1921 Nr. 1113. Anmeldt den 22. No­
vember 1921 Kl. 11®® af samme, og registreret 
den 3. December s. A. En Cirkelring, der begræn­
ses af to af Prikker og Streger dannede Linjer, 
af hvilke den inderste er aaben forneden. I Rin­
gen staar foroven Anmeldernes Navn og forne­
den: Thompson & Bedford Dept. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 18. August 1908 registre­
ret i Washington den 1. December s. A. for Smø-
reoljer. 
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Reg. 1921 Nr. 1114. Anmeldt den 22. No­
vember 1921 Kl. 11®® af samme, og registreret 
den 3. December s. A. En cirkulær Etikette, i 
hvis Midte inden for en af to stiplede Linjer 
dannet Cirkelring ses et A i rød Farve. Hen over 
dette Bogstav staar i tre Linjer; Steam Refined 
Cylinder Oil. I Ringen staar Anmeldernes Navn 
samt Thompson & Bedford Dep. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 20. Juli 1910 regi­
streret i Washington den 13. December s. A. for 
Smøreoljer. 
COMP/Iyv^ 
Reg. 1921 Nr. 1115. Anmeldt den 22, No­
vember 1921 Kl. 11®® af samme, og registreret 
den 3. December s. A. En cirkulær Etikette, i 
hvilken ses inden for en af to stiplede Linjer 
dannet Cirkelring et rødt N, hvorover staar: 
Steam Refined, Cylinder og: Oil i tre Linjer. I 
Ringen staar Anmeldernes Navn samt: Thomp­
son & Bedford Dept. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 20. Juli 1910 registreret i Wa­
shington den 22. November s. A. for Smøreoljer. 
Reg. 1921 Nr. 1116. Anmeldt den 21. November 1921 
Kl. 11^ af Eau de Cologne- & Parfiimerie-Fabrik, „Glocken-
gasse No. 4711" gegeniiber der Pfcrdepost von Ferd. Mtilhens, 
Fabrikation af Sæber og Parfumer, Køln a/Rhein i Tysk­
land, og registreret den 3. December s. A. Ordet; Tosca. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 30. Juli 1920 
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Reg. 1921 Nr. 1117. Anmeldt den 24. November 1921 Kl. 
11®^ af Comptoir Metallurgique Luxembourgeois, Handel, Luxem­
bourg i Luxembourg, og registreret den 3. December s. A. Et 
Neg, omkring hvilket ligger et Baand, hvorpaa staar Ordet: 
Columeta. Under Baandet ses et Segl og derunder to korslagte 
Hammere. Omkring Foden af Neget ligger et Baand, hvor­
paa staar Ordet: Luxembourg, og over og under Neget staar 
en Angivelse angaaende Varens Art. Mærket er i Henhold til 






B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 §9 
fra den 30. November 1921 at regne: 
Reg. 1881 Nr. 167 Francis Newton & Sons, Limited, Pontebello-Works, Sheffield, 
fra den 2. December 1921 at regne: 
Reg. 1891 Nr. 105 E. F. Esmann, Odense, 
Reg. 1911 Nr. 684 Brødr. Bendix, København, 
Reg. 1911 Nr. 686 C. Schous Fabrikker, København, 
Reg. 1911 Nr. 687 Firmaet C. F. Schliiter, København, 
Reg. 1911 Nr. 689 Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., nu af Leverkusen ved 
Køln i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 690 samme, 
Reg. 1911 Nr. 691 samme, 
Reg. 1911 Nr. 692 samme, 
Reg. 1911 Nr. 693 samme, 
Reg. 1911 Nr. 694 Corn Products Co. mit beschrånkter Haftung, Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 696 British American Tobacco Company, Limited, London i England, 
Reg. 1911 Nr. 696 Gustav Funder, Mølholm ved Vejle, 
Reg. 1911 Nr. 698 A.-S. De danske Spritfabrikker, København, 
Reg. 1911 Nr. 699 A. Wildhagen & Co., Kitzingen a. M. I Tyshland, 
Reg. 1911 Nr. 600 Kraft & Steudel, Fabrik photographischer Papiere, G. m. b. H., 
Dresden i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 601 for Simon E. Knudsen & Co., København. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 30, November 1921: 
Reg. 1891 Nr. 103 R. F. & J. Alexander & Co., Limited, Glasgow, 
den 2. December 1921: 
Reg. 1911 Nr. 686 Segerlin & Christensen, København, 
Reg. 1911 Nr. 688 Regina ElektrizitatS'Gesellschaft m. b. H., Køln-Siilz i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 697 Dehaut, Desplate & Cie, Paris i Frankrig, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 3. December 1921: 
Reg. 1914 Nr. 336 Jens Severinus Schou, København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1921 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i Købenliavn 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator af Varemærker og Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  København. 
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